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Izgube telet pred, med ali po telitvi predstavljajo velik problem na področju govedoreje. Le 
zdrava in vitalna teleta so tista, od katerih lahko pričakujemo funkcionalne krave molznice 
ali krave dojilje oziroma pitance, ki imajo odlične priraste. Sama uspešnost vzreje telet je 
odvisna od številnih dejavnikov. Najpomembnejši dejavnik je redno spremljanje dogajanj v 
čredi. Rejci morajo že pred telitvijo poskrbeti za ustrezno prehrano, oskrbo krave v vseh 
proizvodnih obdobjih in ustrezne pogoje uhlevitve. V času telitve mora imeti krava 
zagotovljen poseben prostor − porodnišnico, kjer imajo živali dovolj udobnega prostora, 
rejec pa lahko nemoteno nudi dodatno pomoč kravi porodnici ter pravočasno poskrbi za 
oskrbo teleta, da tele v prvih 2 urah popije vsaj 3 litre kakovostnega mleziva. Pravilna oskrba 
telet v prvih urah po rojstvu pripomore k manjšim izgubam telet. Po telitvi je novorojeno 
tele izpostavljeno okolju, polnem patogenih organizmov, zato mora čim prej zgraditi lasten 
imunski sistem.  
 
V Sloveniji ugotavljamo, da so izgube telet od rojstva do 1. leta starosti na kmetijah, ki se 
ukvarjajo s tržno prirejo mleka, zelo velike. Največje izgube telet se pojavljajo v prvih dneh 
oz. prvih tednih življenja. Povečana umrljivost telet na kmetijah povzroča veliko ekonomsko 
škodo. Stroški, ki nastanejo z vzrejo telet (osemenitev krave, porabljena krma, nakup 
mlečnega nadomestka, zdravljenja telet, nakup nove živali …), so visoki. Izguba teleta ob 
telitvi negativno vpliva tudi na njegovo mater in lahko povzroči zmanjšano plodnost, 
dodatne veterinarske stroške in celo pogin matere.   
 
V Sloveniji se je število krav v letih 2014 do 2019 gibalo med 158.000 in 165.000 krav. Ob 
upoštevanju idealne dobe med telitvama (365 dni), število zgodnjih izločitev po prvi telitvi 
in rojstvu dvojčkov, bi moralo biti v Sloveniji rojenih okoli 180.000 telet na leto. V Sloveniji 
največ telet pogine do starosti sedmih dni. Število poginulih telet se je med letom 2014 in 
2019 gibalo med 10.912 in 12.002 poginulih telet na leto. V ten obdobju ugotavljajo, da je 
do starosti 180 dni poginilo od 17.065 do 19.030 telet letno. Odstotek poginulih telet do 6. 
meseca starosti med letom 2014 in 2019 se je gibalo med 10,73 % in 11,78 %. Največ 
poginov telet je bilo leta 2018. Število poginulih telet se glede na zmanjševanje števila krav 
v Sloveniji povečuje, kar predstavlja resen problem za kmetijska gospodarstva (Glač, 2020).    
 
Cilj diplomske naloge je na osnovi poglobljenega študija literature ugotoviti, zakaj prihaja 
do izgub telet po rojstvu in kako rešiti problem prevelikih izgub telet v Sloveniji in po svetu 
v prenatalnem obdobju pa vse do prvega leta starosti. V nalogi želimo predstaviti 
najpogostejše dejavnike in vzroke za umrljivost telet, poiskati rešitve, ki bodo izboljšale 
preživetveno sposobnost telet, in opisati izboljšave reje telet do 1. leta starosti.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Velik problem pri reji telet v Sloveniji in po svetu predstavljajo izgube telet v perinatalnem 
obdobju. Izgubljena teleta, ki so umrla v perinatalnem obdobju, so definirana kot pogin 
dokončno razvitega telesa tik pred, med ali 24 ur po rojstvu teleta (Schumann in sod., 1990). 
V Nemčiji so preučevali perinatalno umrljivost telet. V raziskavo so vključili 463 krav 
molznic v fazi telitve in ugotovili 9,7 % perinatalno umrljivost telet. Ta poginula teleta so 
razvrstili med mrtvorojena teleta, poginila med telitvijo, živela nekaj sekund, poginula v 1−7 
minutah po telitvi in poginula v 20−24 urah po telitvi. Kar 66 % teh telet je bilo mrtvorojenih. 
V okviru te raziskave so poskušali ugotoviti, kateri so bili glavni vzroki za izgube telet v 
perinatalnem obdobju. Ugotovili so, da sta na izgube telet v tem kritičnem obdobju vplivala 
trajanje sekundarne faze poroda in moč trebušnih kontrakcij matere med porodom. 
Sekundarna faza poroda je definirana kot čas, ko poči amnijska vrečka, pa do iztiska plodu. 
Mrtvorojenost telet se je povečala, če je sekundarna faza poroda trajala več kot 120 minut. 
Krave, ki so imele boljši trebušni iztisk, so imele manj mrtvorojenih telet (Gundelach in sod., 
2009).  
 
2.1 DEJAVNIKI USPEŠNE VZREJE TELET   
 
2.1.1 Kakovost mleziva in čistoča napajalnih posod  
 
Odpornost in vitalnost telet nam pove, kakšna je bila oskrba matere s hranljivimi snovmi v 
času brejosti. V tem času moramo kravi zagotoviti vse hranilne snovi, ki jih potrebuje za 
pokrivanje vzdrževalnih potreb in razvoj zarodka. Teleta v prvem tednu življenja hranimo 
izključno z mlezivom. Krmila in mleko začnemo dodajati v drugem tednu življenja. Teleta 
lahko mleko sesajo ali pa jih napajamo (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Sesanje mleka pri kravi ima dobre in slabe strani. Med dobre lastnosti sesanja štejemo to, da 
tele mlezivo dobi pravočasno, da je ogret na telesno temperaturo matere in je običajno 
higiensko neoporečen. Obstajajo pa tudi slabe lastnosti sesanja mleka pri kravi. Krave 
molznice po telitvi proizvedejo ogromne količine mleka, kar je lahko v našem primeru 
slabost, saj ne vemo, koliko mleka tele zaužije med sesanjem. Običajno tele med sesanjem 
popije preveč mleka, kar privede do driske. Paziti moramo tudi na higieno vimena. Če 
kravam ne izmolzemo prvih curkov mleka pred sesanjem, lahko teleta okužimo z virusi in 
bakterijami, ki so bile prisotne v mleku in zaradi tega tele zboli. Dodatno delo pri teletih, ki 
sesajo, je dovajanje teleta h kravi. Ta težava se bolj izrazi pri večjih čredah. Med pogoste 
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Mlezivo je izloček mlečne žleze v prvih 24 urah po telitvi in je najpomembnejši vir prehrane 
za rast teleta in njegovo črevesno mikrofloro. Dokazano je, da vsebnost imunoglobulinov 
mleziva in čas doziranja mleziva vpliva na nadaljnji razvoj telet. Dovzetnost za bolezni in 
umrljivost telet se s pravilno uporabo kakovostnega mleziva zmanjša. V Brookvilu so delali 
raziskavo, kjer so želeli preveriti učinke čistoče, kakovosti in količine mleziva na zdravje in 
rast telet. Teleta so dobila prvo mlezivo v 1,2 do 6 ur po rojstvu. Ugotovili so, da so teleta, 
ki so dobila bolj kakovostno mlezivo – z večjimi koncentracijami imunoglobulinov, imele 
tudi večje koncentracije imunskih celic pri treh dneh starosti in so tudi kasneje imela manj 
zdravstvenih težav. Ta teleta so starter in drugo krmo začeli jesti prej kot teleta, katerih 
kakovost mleziva je bila slabša oz. koncentracija imunoglobulinov manjša (Quigley in sod., 
2017). 
 
Higiena mleziva je izjemnega pomena. Pri nezadostni čistoči lahko pride do okužbe teleta, 
saj je mlezivo lahko idealno gojišče za veliko patogenih bakterij, ki kasneje lahko povzročijo 
driske in druge bolezni. Zato je pomembno razkuževanje in temeljito pranje posode za 
napajanje, cucljev in vseh elementov, kjer bi se lahko zadrževali ostanki mleka (slika 2). 
Oprema za napajanje telet mora biti ustrezna (slika 1). Paziti moramo na higieno in da teletu 
ne ponudimo prehladnega mleka ali mlečnega nadomestka (Hulsen in Swormnik, 2006).  
 
 
Slika 1: Hranjenje telet preko avtomata za napajanje telet (Feniks, 2021) 
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Slika 2: Hranjenje telet preko napajalnih posod (DeLaval, 2020) 
 
2.1.2 Čistoča in nastilj ležalnih površin za teleta  
 
V Braziliji so raziskovalci ocenjevali učinke ležalnih površin pri teletih. Teleta so bila 
nastanjena v skupinskih boksih, kjer je bila tretjina ležalne površine pokrita s suho žagovino 
(90 % suhe snovi), tretjina ležalne površine z mokro žagovino (74 % vlažnost) in tretjina 
ležalne površine brez nastilja (goli beton). Ugotovili so, da so teleta ob mokrem nastilju dalj 
časa stala in da nikoli niso legla na goli beton. To pa pomeni, da je dostop do mehkega in 
suhega nastilja pomemben za rastoča teleta. Ležanje je za govedo zelo pomembno. Dalj 
trajajoča stoja govedu povzroča zmanjšanje koncentracije rastnega hormona, povišan stresni 
hormon-kortizol in s tem nastanek stresa. Govedo na dan leži povprečno 12 ur. Na ležanje 
telet pa vpliva več dejavnikov, kot so čas krmljenja, oblika ležalnega prostora, velikost 
prostora, količina in kakovost nastilja. Večja količina nastilja pozitivno vpliva na teleta, saj 
5 
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v tem primeru počivajo več časa. Čas ležanja pa se z manjšanjem količine nastilja zmanjša. 
Enako se zgodi, če je nastilj moker ali umazan (Camiloti in sod., 2012).  
 
Ležanje pomembno vpliva na rast in razvoj telet. Suh nastilj je zmanjšal izgubo toplote in 
pomagal živalim v hladnem okolju. Mokri nastilj pa je povzročal precejšnje težave predvsem 
kar se tiče trajanja ležanja. Rezultati so pokazali, da so teleta raje stala in ležala na površini 
s suhim in zadostnim slojem žagovine (slika 4). Pri večji globini nastilja so se teleta 
pogosteje ugnezdila v nastilj, imela so manjše izgube toplote in ustreznejše konvekcijsko 
hlajenje. Globok in suh nastilj je bil učinkovitejši za upravljanje s prepihom in hladnim 
okoljem. Ugotovili so tudi, da se teleta lažje aklimatizirajo v novo okolje, če imajo dovolj 
suhega nastilja. V raziskavi so ugotovili, da so teleta najraje ležala na slamnatem nastilju 
(slika 3), kjer so se lahko teleta s pomočjo globokega nastilja ugnezdila v nastilj, s tem 
preprečila izgube toplote in se zavarovala pred mrazom (Camiloti in sod. 2012).  
 
 
Slika 3: Teleta na nastilju s slamo (DeLaval, 2020) 
 
Tudi na univerzi v Arkansasu so raziskovalci spremljali uspešnost rasti in zdravje telet glede 
na vrsto nastilja. V raziskavo so vključili več materialov, kot so mivka, riževe lupine, dolgo 
pšenično slamo in lesene ostružke. Zaradi različne vrste nastilja in pri tem uporabljenega 
materiala, se pri teletih skupni dnevni povprečni prirast in vnos suhe snovi ni razlikoval. 
Med primerjanjem materialov je bila mivka ocenjena kot material, ki je bil najbolj umazana 
(slika 5), medtem ko so bili ostali materiali dokaj čisti. Dolga pšenična slama je imela 
najtoplejšo temperaturo površino. Dokazali so tudi, da je dolga pšenična slama najbolj 
vzdržljiva in vpije največ tekočine ter da je po 43 dneh v ozračje oddala najmanj amonijaka. 
Iztrebki so bili najbolj vidni na pesku, ti pa so vplivali na fekalni rezultat in večjo nečistočo 
v hlevu. Pri riževih lupinah so bila teleta najbolj mokra in najmanj pri dolgi pšenični slami. 
Poročali so, da se riževe lupine, ki so jih uporabljali za nastilj, lahko na kožo telet prilepijo. 
Vedenjske lastnosti živali se zaradi nastilja in materialov niso razlikovale. Razlikovala pa se 
je higienska kakovost nastilja – suha snov, vpojnost, trdota nastilja in koncentracija 
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amonijaka. Dolga pšenična slama je imela največjo absorpcijsko sposobnost in je bila 
najmehkejša. Vrednost amonijaka ni pri nobenem materialu presegala 15 mg/kg. Največjo 
vsebnost amonijaka (izmerjena 10 cm nad materialom) so ugotovili pri riževih lupinah, 
najmanj pa pri dolgi pšenični slami. Največ čiščenja in zdravljenja z antibiotiki so 
potrebovala teleta, ki so bila nastanjena na pesku in granitu (Panivivat in sod., 2004). 
 
 
Slika 4: Teleta na žagovini (Coffen, 2019) 
 
 
Slika 1: Hlev z mivko (Dairy Australia, 2013)  
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2.2 REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PREŽIVETVENE SPOSOBNOSTI TELET 
 
Teleta bodo imela boljšo preživetveno sposobnost, če se bodo rejci zavedali in tudi vedeli, 
kako ravnati s teleti od rojstva dalje. V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnih 
ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja telet.   
 
2.2.1 Skrb za presušene krave 
 
Uspešnost vzreje teleta se začne že pred samim rojstvom. Presušenim kravam in brejim 
telicam pogosto namenjamo premalo pozornosti in so dostikrat najbolj pozabljena skupina 
živali na kmetiji. Večina rejcev se strinja, da je zdrava krava najboljša krava, ki si jo želijo 
za nadaljnjo laktacijo. Seveda pa jo je za laktacijo treba pripraviti. Obdobje presušitve oz. 
suho dobo moramo razdeliti na dve obdobji, in sicer na daljnjo suho dobo, ki traja od 
odstavitve pa do tri tedne pred telitvijo ter na bližnjo suho dobo, ki traja tri tedne pred telitvijo 
in je najpomembnejša za uspešnost vzreje telet in potek laktacije ter mlečnost v laktaciji, ki 
sledi. Ko kravo presušimo, je idealen čas za grupiranje živali, strokovno korekcijo parkljev, 
striženje dlake na vimenu in vakciniranje krav. Zgodnejše cepljenje krav v tem obdobju 
poveča prisotnost protiteles v mlezivu. Da se izognemo stresu pred telitvijo, je telitev treba 
naprej načrtovati. Poudarek mora biti na pravilnem krmljenju presušenih krav in 
zagotavljanju vseh pomembnih mineralov ter vitaminov. Zagotavljanje uravnoteženega 
krmnega obroka z dovolj vlaknine poveča možnost za lažji potek telitev in manjšo smrtnost 
telet. Dodatki vitamina E in selena pri visoko brejih kravah izboljšajo vsebnost 
imunoglobulinov v krvi krave in v mlezivu za teleta (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Daljna suha doba traja od 60. dneva do 21. dneva pred telitvijo. V tem obdobju molznice 
zaužijejo manj krme kot v času laktacije. Obrok mora vsebovati manj energije in manj 
beljakovin. Povečati moramo vnos voluminozne krme bogate z vlaknino, pretežno sena, 
lahko tudi slame in zmanjšati količino travne in koruzne silaže. Paziti moramo, da dodamo 
mineralno vitaminsko mešanico (MVD) za presušene krave, ki vsebujejo malo ali nič Ca, 
Na in K. Predvsem Ca in P morata biti v tem obdobju v razmerju 1–1,5 : 1. V poletnem času 
lahko presušene krave tudi pasemo, vendar na manj intenzivnih pašnikih in krajši čas. V tem 
času odsvetujemo krmljenje sveže in silirane mlade trave, metuljnic, silaže jesenskih košenj, 
sode bikarbone, melase in konzervirane krme (travna in koruzna silaža). Naslednja doba v 
času presušitve je bližnja suha doba, ki traja 21 dni pred telitvijo. To je najpomembnejše 
obdobje v prehrani krav. V tem času se molznicam zniža zauživanje krme, imajo povečano 
sposobnost deponiranja hranilnih snovi. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti, da so živali 
oskrbljene z energijo. Osnovni obrok je enak kot v daljni suhi dobi, le da mu postopno 
začnemo dodajati močno krmo. Prve dni krmimo manjše količine močne krme (0,3–0,5 
kg/dan), nato povečujemo do 1,5–2 kg energetsko bogate krme (žita in/ali koruza) in do 1–
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1,5 kg krmila, ki vsebuje 18–19 % surovih beljakovin. Tiste krave, pri katerih pričakujemo 
visoko proizvodnjo mleka, lahko v zadnjih dneh pred porodom dodajamo tudi energetsko 
bogate dodatke (propilen glikol, glicerol, kalcijev propionat …). Pri krmljenju teh dodatkov 
se držimo navodil proizvajalca (Slatnar in sod., 2017). 
 
Pomembno je zagotavljanje udobja presušenih krav. Zagotavljanje prostora in primernega 
ležišča bo zmanjšala socialni stres pri premikanju živali. Deset dni pred telitvijo mora biti 
krava prestavljena v porodni boks za telitev oziroma v porodnišnico, ki mora biti dovolj 
velika, udobna in kjer je poskrbljeno za primerno prezračevanje, da se izognemo 
vročinskemu stresu. Porodni boks (slika 6) mora biti čist, suh, udoben, mehak in nedrseč 
prostor. Porodnišnica mora biti vsaj delno osvetljena tudi ponoči. Poleg tega pa moramo 








Normalen potek telitve je prvi korak k uspešni vzreji zdravih telet. Veliko telet lahko med 
telitvijo pogine ali pa po telitvi trpi zaradi pomanjkanja kisika in povzročenih modric pri 
telitvi. Vse to negativno vpliva na njihov začetek življenja. Osebje mora biti ob telitvi 
usposobljeno za pravilno in strokovno posredovanje v primeru težjih telitev. V času, ko se 
krava pripravlja na telitev, jo je treba stalno spremljati, vendar čim bolj nemoteno in tiho. 
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Novorojeno tele je nezaščiteno za nalezljive bolezni, zato je čiščenje in razkuževanje 
prostorov, kjer potekajo telitve izrednega pomena. S čiščenjem in dezinfekcijo porodnišnice 
preprečimo vnos mikrobov v okolici na novorojenega teleta. Nastilja mora biti dovolj za 
kravo in tele, kar pomeni 10 do 12 kg slame na porodni boks z minimalno 11 m2 površine 
na kravo . Tla porodnišnice morajo biti nedrseča. Prezračevanje znotraj stavbe pa mora biti 
takšno, da se izognemo visoki vlažnosti in preprečimo moker nastilj. Čiščenje in 
razkuževanje porodnišnice moramo opraviti med vsako telitvijo. Pomembno je tudi, da se 
prostor posuši. Minimalna površina prostora za telitve je 11,2 m2 na kravo (Pšaker in Lobe, 
2019). 
 
Sama telitev poteka v več fazah. Prva faza je razširitev materničnega vratu. Ta faza traja od 
dveh do treh ur. Ko je maternični vrat popolnoma odprt in tele vstopi vanj, se faza razširitve 
materničnega vratu konča. Simptomi širjenja materničnega vratu so brcanje v trebuh, 
pogosto uriniranje in nemirnost. Zadnja stopnja te faze je vidnost amnijske vrečke. Druga 
faza poroda se začne takoj po sprostitvi amnijske vrečke. Za drugo fazo je značilno, da tele 
napreduje po porodnem kanalu in se konča s padcem teleta iz matere (slika 7). Ta stopnja 
lahko traja od dveh do desetih ur. Pogosta napaka ljudi ob porodu je prehitro poseganje v 
telitev. Zadnja faza je luščenje posteljice (placente), ki se po navadi izloči v 12 urah po 
rojstvu. Potek telitve je treba redno spremljati. Ko amnijska vrečka poči, je treba večkrat 
obiskati kravo in povečati pogostost pregledov krave na dvakrat na uro. Intervencija je 
priporočljiva, kadar je amnijska vrečka v kravi vidna več kot 2 uri brez napredovanja ali brez 
popadkov, kadar tele po tridesetih minutah še ni vidno, čeprav je amnijska vrečka počila in 
kadar ima krava 30 minut intenzivne popadke brez napredka (Ježek in sod., 2019). 
 
 
Slika 7: Krava v fazi iztiskanja plodu (Farmsafely, 2021) 
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V primerih, ko nudimo kravi pomoč pri telitvi, je zelo pomembno, da so vsa oprema 
(porodne vrvi, porodna naprava), vime, roke in prostor, kjer poteka telitev, čisti in razkuženi. 
Uporaba rokavic je pri posredovanju obvezna. Predvsem pa je pomembna pravilna 
nameščenost vrvi za vlečenje teleta (slika 8 – 1. faza). Obstajata dve tehniki: ročno vlečenje 
ali vlečenje s porodno napravo. Pri ročnem vlečenju je teleta treba navezati tako, da najprej 
na prednji nogi (nad bicljem) navežemo porodne vrvi (slika 9), na drugi strani vrvi pa 
namestimo držaje, ki so lahko plastični ali pa leseni. Ob porodnih krčih začnemo izmenoma 
vleči vsako vrv posebej v smeri proti vimenu, da tele lažje zdrsne skozi ozki prehod porodnih 
poti. Teleta izvlečemo hitreje, če ga, ko je prednji del že zunaj, obračamo na stran in olajšamo 




Slika 2: Tri pregrade pri telitvi, kjer se lahko pojavijo težave (Tacer, 2020a) 
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Slika 9: Pravilna čvrsta zanka (Zoo …, 2013) 
 
Obstaja pa tudi tehnika vlečenja s porodno napravo, ki pa deluje podobno kot vlečenje teleta 
z vrvmi. Teleta se po pravilni namestitvi vrvi in upetju porodne naprave na kravo, nežno 
potegne ven. Najprej eno nogo, nato drugo in tako naprej v ritmu popadkov. Ko je glava 
zunaj, potegnemo tele ven pod kotom 45 stopinj. Ko teleta potegnemo ven, mu odstranimo 
sluz iz nosnic in ust ter preverimo dihanje. Če se tele ne odziva, je potrebno masiranje teleta 
(slika 10) po telesu ali nosnicah, da spodbudimo krvni obrok in dihanje (Pavšič, 1963). 
 
 
Slika 3: Masaža teleta po telesu za zagon krvnega obtoka (AHDB, 2020) 
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Prvi dnevi življenja so za novorojenega teleta zelo pomembni, zato je zanje potrebno 
poskrbeti takoj po rojstvu. Novorojena teleta posušimo in mu zagotovimo zaščito pred 
mrazom z ustrezno količino nastilja, da preprečimo izgubo toplote, s pokrivanjem telet (s 
plaščkom – slika 11) ali celo z gretjem telet (z infrardečo žarnico). Teleta stehtamo in popek 
poškropimo z jodom. V prostoru, kamor namestimo teleta, upoštevamo higienske protokole, 
da se izognemo prenosu bolezni. V primeru težkega poroda moramo teleta pogosteje in 
natančneje opazovati. Merimo mu tudi telesno temperaturo. Tele mora biti prestavljeno v 
drug prostor najkasneje 24 urah po telitvi. Preprečimo obiskovanje novorojenih telet in ne 
pustimo šibkih telet brez nadzora. Najpomembnejša pa je pravilna oskrba teleta z mlezivom. 
Dati mu moramo vsaj 3 litre ali 10 % njegove telesne teže visokokakovostnega mleziva v 
roku dveh ur po rojstvu (Calf management, 2021). 
 
 
Slika 4: Tele pokrito s plaščkom, ki ga ogreva (Animac, 2021) 
 
Prve ure življenja se tele prilagaja zunanjemu svetu. Spremeni se mu pretok krvi, začne dihati 
in proizvajati telesno toploto, vstaja, išče vime, prehranjevati se začne z mlekom in se 
poskuša izogibati patogenim dejavnikom iz okolja. Tele začne dihati samostojno kmalu po 
pretrganju popkovine. To povzroči tudi hitro vstajanje telet, približno 1–2 uri po rojstvu. 
Sesalni refleks je močno izražen in prisoten od samega začetka. Obstaja več dejavnikov za 
upočasnjevanje vstajanja, kot so neugodne vremenske razmere, poškodbe telet, bolezni, 
pomanjkanje kisika in izčrpanost teleta (Calf management, 2021). 
 
Ključ do preživetja teleta je visokokakovostno mlezivo. Smrtnost telet na kmetiji se povečuje 
z nizkokakovostnim ali higiensko oporečnim mlezivom. Mlezivo je treba pomolsti 1–2 uri 
po telitvi in preveriti njegovo kakovost. Presežek visokokakovostnega mleziva je treba 
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zamrzniti in shraniti. Za merjenje kakovosti mleziva uporabljamo različne načine merjenja. 
Redno spremljanje kakovosti mleziva pripomore k izboljševanju zdravstvenega stanja 
novorojenih telet, manjše umrljivosti in boljši vzreji telet. Uporabimo lahko indirektno 
metodo, to je laboratorijska analiza mleziva, ali pa direktno metodo, kot je merjenje 
kakovosti s kolostrometrom ali refraktometrom (slika 12) (Godden, 2013).  
 
 
Slika 5: Pripomočki za merjenje kakovosti kolostruma na kmetiji (Coleen in Jud, 2016) 
 
Visokokakovostno mlezivo vsebuje več kot 50 IgG mg/ml. V primeru nekakovostnega 
mleziva je treba uporabiti visokokakovostno mlezivo od drugih krav, ki ga imamo 
zamrznjenega in vedno v rezervi. Nivo protiteles v krvi se pregleduje od 2. do 7. dneva po 
rojstvu in pokaže, kako kakovostno mlezivo je tele dobilo (Costa in sod., 2016).  
 
Pravilno napajanje teleta z mlezivom izboljša preživetveno sposobnost telet, zato je 
pomembno, da tele dobiti mlezivo čim prej po rojstvu. Sposobnost absorpcije 
imunoglobulinov iz črevesja v kri je najučinkovitejša v prvih štirih do šestih urah življenja. 
Dvanajst ur po rojstvu se absorpcija imunoglobulinov zmanjša za 50 %, po 24 urah pa se 
absorpcija zaustavi (slika 13). Zato mora tele čim prej po rojstvu dobiti vsaj 3 litre 
kakovostnega mleziva (Chinmoy in sod., 2017). 
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Slika 6: Absorpcija Imunoglobulinov se iz ure v uro zmanjšuje (Chinmoy in sod., 2017) 
 
Teletu največ energije, hranil in protiteles zagotovimo z zadostno količino kakovostnega 
mleziva. Beljakovine, maščobe in sladkorji iz mleziva pomagajo presnovi in proizvodnji 
toplote. V idealnem primeru bi morala teleta prejeti 10 % svoje lastne teže mleziva ali vsaj 
3 do 4 litre mleziva od 1 do 2 uri po rojstvu. Protitelesa, absorbirana v prvih 12–16 urah po 
rojstvu, bodo pomagala zaščititi teleta pred boleznimi in okužbami iz okolja tudi do enega 
meseca po rojstvu. Lastna imunost se mu razvije šele po treh do štirih tednih (Boersema in 
sod., 2010). 
 
Kakovost mleziva je vedno treba preveriti in viške visokokakovostnega mleziva zamrzniti. 
Mlezivo mora vsebovati vsaj 50 g/L Imunoglobulinov. Mlezivo z manj kot 50 g/L 
imunoglobulinov ne bo zagotovilo ustrezne zaščite novorojenemu teletu, tudi če je krmljeno 
kmalu po rojstvu (preglednica 1). Mlezivo je treba hraniti v čisti in razkuženi posodi. Sveže 
mlezivo se 24 ur lahko hrani v hladilniku, v zamrzovalniku pa eno leto. Zamrznjeno mlezivo 
je treba počasi odtajati v vroči vodni kopeli pri temperaturi 50°C. Izogibati se je treba 
uporabi mleziva od krav, ki so na kmetiji manj kot šest tednov, saj njihovo mlezivo ne 
vsebuje dovolj specifičnih protiteles, ki jih imajo v hlevu. Mastitičnega mleziva se teletom 
ne daje. Patogena vsebnost mastitičnega mleka lahko zaide v krvni obtok teleta in povzroči 
okužbo (Costa in sod., 2016). 
 
Preglednica 1: Kakovost mleziva v odvisnosti imunoglobulinov v mlezivu (Rearing …, 2020) 
IgG (mg/ml) Kakovost mleziva 
Več kot 50 Odlična kakovost 
50–30 Srednja kakovost 
Manj kot 30 Slaba kakovost 
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2.3 SKRB ZA TELETA V PRVEM TEDNU ŽIVLJENJA 
 
Cilj pravilnega ravnanja s teletom v prvem tednu življenja je vzrediti zdravo, vitalno tele, ki 
je zmožno samo sesati ali piti mleko. Ker so teleta pogosto nagnjena k različnim črevesnim 
in dihalnim boleznim ter okužbam popka v tem obdobju, je pomembno pravilno ravnanje s 
teleti v tem obdobju. V prvem tednu življenja je treba skrbno spremljati razvoj teleta, 
pojavnost kakršnekoli bolezni, bolno tele mora biti takoj izolirano in ustrezno zdravljeno. 
Teleta je v prvem tednu njegovega življenja potrebno priučiti piti mleko ali mlečni 
nadomestek in zadovoljiti njegove potrebe po hranilih. Zelo pomembno je vzpostaviti čas 
krmljenja (2-krat do 3-krat/dan). Teleta moramo prvi teden življenja ohranjati zdravega. 
Izbrati moramo sistem, ki ustreza potrebam kmetije, kar vključuje tudi mikroklimo prostora, 
kjer so nameščena teleta po rojstvu, stabilno temperaturo in ustrezno raba nastilja. Za 
napajanje mleziva je potrebna rutina, ki vključuje higieno in pravilno količino kakovostnega 
mleziva. Z mlezivom moramo teleta napajati vsaj prve 4 dni po rojstvu. Starejša teleta je 
treba napajati z mlekom ali mlečnim nadomestkom vsaj dvakrat na dan (vedno ob istem 
času), redno pregledati popkovino in preverjati zdravstveni status telet. Mokri nastilj je treba 
takoj zamenjati in ga nadomestiti s suhim in čistim nastiljem (najboljša je slama). Prvi teden 
je najpomembnejši za kasnejši razvoj in zdravje telet (Roland in sod., 2016). 
 
Skrb za teleta v prvem tednu življenja je izrednega pomena, predvsem zato, ker s primerno 
in pravilno oskrbo v tem obdobju vzredimo zdrava in vitalna teleta (preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Ukrepi, ki jih je treba postoriti, in čemu se je treba izogniti (DeLaval, 2020) 
Kaj postoriti? Česa se izogibamo? 
Izberemo sistem vzreje telet, ki ustreza potrebam 
kmetije in zagotavlja naslednje: 
• dobro prezračevanje: čist zrak, primerno mikro-
klimo prostora, 
• suh in čist nastilj, 
• stabilno temperaturo 
• Mokrih telet in mokrega 
nastilja, 
• nepravilnega položaja pri 
napajanju in pitju mleka, 
• hitre spremembe vrste in 
koncentracije mlečnega 
nadomestka, 
• kontaminacije mleka ali 
mlečnega nadomestka, 
• hranjenje, nepasteriziranega 
mleka in mleka, ki vsebujejo 
antibiotike 
Prakticiramo uveljavljene rutine krmljenja telet, kar 
vključuje tudi: 
• čiščenje in razkuževanje, 
• 4-dnevno krmljenje mleziva, 
• pravilna nastavitev krmilnega vedra (tele mora biti 
v naravni drži), 
• zagotavljanje čiste vode in vrstnega reda hranjenja  
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V Novi Zelandiji so izvedli raziskavo kjer so proučevali razlike pri teletih, ki so bila napajana 
s cuclji, ki omogočajo hiter iztok in počasen iztok mleka. Počasen prehod mleka je omogočal 
cucelj z membrano, hitrega pa cucelj z ventilom. Ugotovili so, da 2 uri po napajanju ostaja 
v siriščniku 254 % več laktoze pri teletih, ki so sesali mleko s cucljem, ki je imel ventil in 
hitrejši iztok. To pa je pomenilo, da je 150 % več laktoze prešlo skozi prebavni trakt vse do 
danke, kar pa je bil vzrok za pojav driske, saj je laktoza idealen medij za razvoj patogenih 
mikroorganizmov v črevesju. Dve uri po napajanju so imela teleta s cucljem na hitri iztok 
mleka malo sirnine s trdimi, velikimi kepami, ki so plavale v tekočini, teleta s cucljem na 
počasni iztok pa so imela enakomerno usirjeno kašasto maso. Uporaba cucljev je vplivala 
tudi na povprečni dnevni prirast. Pri cuclju s hitrim iztokom je povprečni dnevni prirast 
znašal 0,665 kg na dan, pri cuclju s počasnim iztokom pa 0,736 kg na dan. Z izbiro cuclja 
moramo zagotoviti, da tele mleko ne požira, temveč ga spodbudimo za intenzivno sesanje. 
Z intenzivnim sesanjem mleka zagotovimo, da se požiralnikov žleb pri teletu zapre in vse 
mleko izteče mimo vampa v siriščnik, kjer se začne pravilna prebava mleka. S cuclji na hiter 
iztok nekaj mleka poleg siriščnika izteče tudi v vamp, kjer povzroči vnetje črevesja zaradi 
slabe encimske razgradnje mleka, s tem pa povzročimo obolevnost telet z drisko in 
napenjanje. Tele mora mleko sesati z iztegnjenim vratom, da se začne proizvodnja sline, ki 
povzroči zapiranje požiralnikovega žleba in s tem iztok mleka mimo vampa v siriščnik (slika 
14). V siriščniku encim renin in drugi encimi sesirijo mleko, sirotko pa iztisnejo naprej v 
tanko črevo za nadaljnjo prebavo. Sirna zrna v siriščniku vsebujejo hranila, ki se pozneje 
počasi resorbirajo v telo. Slina, tvorjena pri počasnem sesanju, uravnava pH v siriščniku in 
pomaga pri usirjanju mleka. Slina teleta vsebuje lipazo, ki je potrebna za razgradnjo 
maščobnih kislin, hkrati pa ima naravne antibiotične lastnosti in jo tele uporablja za obrambo 
pred infekcijami (Tumpej, 2017). 
 
  
Slika 7: Pravilna (levo) in nepravilna (desno) tehnika napajanja (DeLaval, 2020) 
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2.4 SKRB ZA TELETA OD DRUGEGA TEDNA DO PRVEGA MESECA PO 
ROJSTVU 
 
Zdravo tele je v drugem tednu sposobno popiti 5 do 8 litrov mleka ali mlečnega nadomestka 
dnevno. Poleg vsega tega teletu že ponudimo primeren starter, kakovostno seno in slamo ter 
pitno vodo. Skrb za teleta po drugem tednu se razlikuje tudi glede na intenzivno ali 
konvencionalno rejo. Intenzivno krmljena teleta priraščajo od 750 do 800 g/dan. Teleta v 
manj intenzivni reji pa okoli 350–600 g/dan. Velike količine mleka ali mlečnega nadomestka 
(12 l/dan) omogočajo primerno rast telet in zmanjšajo pojavnost bolezni. Razvoj vampa je v 
tem obdobju ključnega pomena, saj se tele pripravlja na odstavitev. Za razvoj vampa pa je 
ključno, da tele v tem obdobju dobi kakovostni starter, ki je ključen za razvoj vampa. V 
prvem mesecu življenja so mlečne beljakovine v vampu teleta zelo dobro prebavljene, 
rastlinskih beljakovin pa ne more prebaviti, zato mora biti izbira mlečnega nadomestka 
primerna glede na starost, stopnjo rasti in čas odstavitve. Poleg mleka ali mlečnega 
nadomestka se teletu v tem času ponudi tudi do 300 g koncentrata (starterja) na dan (Pšaker 
in Lobe, 2019). 
 
Starter za teleta mora vsebovati okoli 20 % beljakovin. Tele lahko poje največ 3,5 kg starterja 
na dan in mora biti enak pred odstavitvijo in po odstavitvi, da pripomoremo k boljši in večji 
konzumaciji starterja. Starter, ki vsebuje lucernino seno, slamo, pesne rezance ali ovsene 
kosmiče, pripomore k omejitvi količine sena. Ta pa je 0,5 kg/tele na dan. S pravilno količino 




Slika 15: Razvoj vampa (Le Cour Grandmasion, 2017) 
 
Na trgu obstaja veliko koncentratov (starterjev), ki spodbujajo apetit pri teletih v tem 
obdobju življenja (musli ali peleti). Zrna, ki so vključena v štarter za teleta, morajo biti grobo 
mleta, predhodno segreta, razpokana ali zvaljana, da povečajo okus in spodbujajo razvoj 
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vampa (slika 15). Tudi svežina starterja je pomembna – mora biti okusno in prijetnega vonja 
(mora dišati). Neporabljeni starter je treba zamenjati z novim. Žita z visoko vsebnostjo vlage 
za teleta niso primerna, ker lahko plesnijo. Teleta najprej za starter nimajo apetita, vendar se 
jim vsak dan povečuje.  
 
Kakovostni starter za teleta (preglednica 3) vsebuje 22 ali več % surovih beljakovin in 
približno 80 % prebavljivih hranil. Vsebovati mora tudi minerale, kot so kalcij, fosfor, 
magnezij, žveplo, kalij, mangan, železo, baker, kobalt, jod, selen in vitamine, kot so A, D, 
E, K in v vodi topni vitamin B (tiamin, riboflavin, niacin, holin, biotin, folna in pantotenska 
kislina). Za kakovostno vzdrževanje vampove mikro-flore teleta poleg mleka in starterja 
potrebujemo tudi visoko-kakovostno nerazrezano seno – približno 150 do 200 gramov na 
dan. Teleta v tem času zelo slabo prebavljajo ogljikove hidrate z izjemo mlečnega sladkorja. 
Z vnašanjem trde krme v vamp, se vampove bakterije začnejo naseljevati. Škrob proizvaja 
hlapne maščobne kisline, ki spodbujajo rast vampa. Za dokončni razvoj vampa tele potrebuje 
tri tedne, zato je zagotavljanje žit v zgodnji fazi pomembno za dokončen razvoj vampa. 
Pomanjkljivi razvoj vampa lahko ob odstavitvi povzroči manjšo sposobnost izkoriščanja 
vampove vsebine. Starter se na začetku krmi po volji, dokler tele ne zaužije od 1 do 1,5 kg 
mešanice starterja na dan, takrat se zauživanje omeji: običajno v starosti od 2,5 do 3 mesece 
(Calf management, 2021).  
 
Preglednica 3: Količina posameznih komponent v starterju za teleta (Calf management, 2021) 
Sestavine % 
Koruza 42 
Pogače iz arašidov  35 
Pšenični ali riževi otrobi 10 
Ribja moka 10 
Mineralna mešanica 2 
Sol 1 
 
V tem obdobju je tudi najbolj priporočljivo odstranjevanje rogov. To je za teleta boleče 
opravilo. Zato je treba zagotoviti lokalni anestetik. Z odstranitvijo rogov se zmanjšata 
agresivnost živali in nevarnost za poškodbe živali in ljudi. Odstranjevanje rogov pri teletih 
brez anestezije je v nasprotju z določili Zakona o zaščiti živali in je kaznivo ravnanje. Pri 
teletih mlajših od 6 tednov se najpogosteje izvaja izžiganje rožičkov s pomočjo električnega 
termokavterja. Pri odraslem govedu pa se  rogove odstrani kirurško s pomočjo embriotomske 
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2.5 SKRB ZA TELETA OD DRUGEGA MESECA DO ODSTAVITVE 
 
V drugem mesecu življenja je pri teletih pomembno spremljati povprečen dnevni prirast in 
porabo koncentratov. Stopnja rasti pri teletih mora doseči priraste nad 750 g/dan. Bolna 
teleta je treba čim prej zdraviti in jih izolirati iz prostora, kjer so nameščena druga teleta. 
Oblikovan higienski program mora zadovoljiti zaščito pred prenosom bolezni. Začne se 
postopno zmanjševanje količine mleka, s katerim napajamo teleta. Ko tele poje več kot 200 
g starterja tri dni zapored, lahko teleta postopoma začnemo odstavljati. Na začetku drugega 
meseca življenja je tele še vedno krmljeno z mlekom ali mlečnim nadomestkom, starterjem 
in senom oziroma slamo. Najpomembnejši dogodek v drugem mesecu je popoln prehod iz 
krmljenja mleka na krmljenje voluminozne krme in žit. Teleta so v času odstavitve občutljiva 
na stres in bolezni, kar lahko povzroči naknadno zmanjšanje rasti v tem obdobju. Najboljši 
način za zmanjšanje stresa je postopno zmanjševanje količine mleka in s tem večje uživanje 
starterja (koncentrata). S tem načinom preprečimo izgubljanje teže v času odstavitve. Tudi 
grupiranje in prestavljanje živali povzroča dodatni stres, zato bi se takim dogodkom v tem 
času najraje odpovedali. Krmljenje mleka bi se moralo pri prestavljanju telet podaljšati še za 
vsaj dva tedna. Tudi bolezni dihal se največkrat pojavljajo v času odstavitve (Costa in sod.,  
2016).  
 
Ko tele začne uživati starter in seno, začnejo vampove bakterije močno rasti, s tem pa tudi 
tvorba hlapnih maščobnih kislin. Po 3 do 4 tednih konstantnega krmljenja, so vampove 
bakterije pripravljene na uživanje žit in voluminozne krme (sena, slame). Teleta zato 
začnemo odstavljati postopoma. Odstavitev bi morala trajati vsaj 10 dni in mora biti odvisna 
od vsakega teleta posebej in ne od starosti. Če vamp ni pripravljen na konzumacijo žit in 
sena ter slame, bo tele začelo postopno hujšati. Zato je pomembno dodajanje primernega 
koncentrata v tem času. V času odstavitve je priporočljivo, da spremljamo uživanje 
koncentrata. Po zmanjšanju količine mleka oziroma mlečnega nadomestka, postopoma 
povečujemo količino koncentrata: od 200 g na dan pa vse do 1,0 do 1,5 kg starterja na dan. 
Mleko se iz 12 litrov zmanjšuje na 9, nato na 6, 3 in na koncu na 0 litrov. Izkušeni 
strokovnjaki so na osnovi študij in rednega spremljanja rasti in razvoja telet, pripravili 
grafični prikaz (slika 16), kjer je prikazano povečevanje zauživanja starterja (koncentrata) 
in zmanjševanje mleka po dnevih – od 35. dne po telitvi do odstavitve (DeLaval, 2020). 
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Slika 16: Postopno povečevanje koncentrata in zmanjševanje količine mleka po telitvi (DeLaval, 2020) 
 
2.6 SKRB ZA TELETA OD ODSTAVITVE DO ŠESTEGA MESECA STAROSTI 
 
V tem obdobju je najpomembnejše, da ohranjamo teleta zdrava, vitalna in da spremljamo 
njihov razvoj ter rast telet. V tem obdobju je konverzija krme najboljša in najbolj vpliva na 
stopnjo rasti. Če smo v prejšnjih obdobjih kaj zamočili, se to v tem obdobju lahko precej 
izrazito pokaže in vpliva na slabšo rast telet v tem obdobju. V tem obdobju je zelo 
pomembno krmljenje beljakovin, saj jih teleta potrebujejo za razvoj mišic, skeleta in razvoj 
vampa. Če je vsebnost beljakovin v krmnem obroku premajhna, lahko tele zaostane v rasti 
in postane majhno ter ni dovolj razvito. Taka teleta nikoli ne dosežejo potenciala v svoji 
proizvodnji. Izogibati se je treba podhranjenosti telet – nezadostni oskrbi s hranili, ki so 
potrebni za njihovo rast in razvoj. Razvoj vampa je odvisen od kakovosti mikrobnih 
beljakovin, ki so jih teleta dobila v prejšnjih mesecih in vsebnosti hlapnih maščobnih kislin, 
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ki jih zaužijejo. Tudi energije mora biti v obroku zadosti. Živali bi v tem obdobju morale 
zaužiti od 1,5 do 2,0 kg koncentrata na dan in dodatno vlaknino, ki mora biti izredne 
kakovosti in imeti visoko energijsko in beljakovinsko vrednost. Pri slabi kakovosti 
voluminozne krme moramo dodati več koncentrata. Pri dveh mesecih mora tele tehtati vsaj 
85 kilogramov in pri starosti petih mesecev vsaj 150 kilogramov. Krmni obrok moramo 
pripraviti tako, da z njim pokrijemo potrebe za prirast telet med 750 in 1.000 g na dan. Krmni 
obrok za takšen prirast mora vsebovati 16 do 18 % surovih beljakovin z zadostnimi 
količinami lahko-prebavljivih beljakovin, 35 % visokokakovostne vlaknine in 11 MJ 
metabolne energije na kilogram telesne mase. Kakovost krme mora biti skrbno izbrana. 
Teletom se v tem obdobju že lahko prične pokladati kakovostna koruzna in travna silaža ter 
visokokakovostno seno. Živali morajo imeti stalen dostop do pitne vode (DeLaval, 2020). 
 
2.7 SKRB ZA TELETA OD ŠESTEGA MESECA DO PRVEGA LETA 
 
Pri vzreji telet moramo biti poleg prehrane še posebej pozorni tudi na način uhlevitve, 
dostopnost krme, krmil in pitne vode. Slabo vzrejene živali nikoli ne dorastejo. Velikost in 
prostornina prebavil je močno povezana s telesno maso. Prostornina prebavil pa močno 
vpliva na sposobnost živali za zauživanje krme. Živali, ki imajo večjo telesno maso in so 
večjega okvirja, lahko pojedo več voluminozne krme, kar pomeni boljšo vzrejo. Posledično 
imajo živali, ki so zaostali v rasti, manjša prebavila in manjšo sposobnost zauživanja krme, 
kar pomeni, da takšne živali ne morejo dosegati takšne rasti in vzreje, kot optimalno vzrejene 
živali. V tem obdobju je zelo pomembno, da teletom zagotovimo njihovi starosti primeren 
koncentrat, ki mora vsebovati veliko prebavljivih snovi, kar omogoča obsežno fermentacijo 
hlapnih maščobnih kislin, ki pospešijo razvoj resic v vampu in njegovo absorpcijsko 
sposobnost. Močna krma za teleta mora biti okusna za uživanje (Lavrenčič in Hohler, 2014).  
 
 
Slika 17: Vzreja telet od šestega meseca naprej (Marinčič, 2016)  
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Na osnovi poglobljenega študija literature in ogledov dobrih praks ugotavljamo sledeče: 
• Pogoji reje in ravnanje s kravo v času brejosti, še posebej v času presušitve, močno vpliva 
na preživetveno sposobnost telet v prvih 24 urah po rojstvu 
• Teletom je potrebno v roku 2 ur po telitvi zagotoviti vsaj 3 litre kakovostnega mleziva 
• Teleta, ki dobijo prvo mlezivo v 2 do 6 urah po rojstvu, imajo večje koncentracije 
imunskih celic pri treh dneh starosti kot teleta, ki mlezivo dobijo po več kot šestih urah 
in imajo kasneje manj zdravstvenih težav 
• Pozornost in skrb za teleta po rojstvu je ključ do izboljšanja preživetvene sposobnosti 
telet 
• Nega in skrb za teleta v prvih urah življenja preprečuje bolezni in povečano smrtnost telet 
v zgodnjem obdobju njihovega življenja 
• Najpogostejše zdravstvene težave pri teletih lahko razdelimo v tri skupine: 
o mrtvorojena teleta s prirojenimi napakami 
o driske pri novorojenih teletih 
o bolezni dihal, ki so največkrat posledica neustreznih zoohigienskih razmer v 
hlevu 
• Tehnika napajanja in pravilna namestitev napajalnega vedra zmanjša pojavnost drisk ter 
drugih bolezni in izboljša preživetveno sposobnost telet 
• Kakovostni starter glede na potrebe telet in zadostna količina starterja pripomoreta k 
pravilnemu razvoju vampa, zadostnemu prirastu ter manjšemu poginu telet.  
• Mikroklima prostorov kjer se nahajajo teleta mora biti ustrezna (optimalna temperatura, 
primerna vlaga in pretok zraka ustrezen), prostori in oprema za napajanje morajo biti čisti, 
dovolj primernega suhega nastilja (najboljša je slama) z dovolj prostora za gibanje, 
počivanje in igro s sovrstniki 
Le tako bomo lahko izboljšali preživetveno sposobnost telet in vzredili kakovostne 
plemenske živali.  
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